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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los n ú m e r o s del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán qae se fije un ejemplar en el si-
tio ¿e costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
SE PCBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
• wOOOQOOBiiiii 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOVINOIAL & 7 pesetas 
50 c é n t i m o s el trimestre j 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 22 de Abril.) 
PRESIBENCU DEL TOSEJO DE «ISISTRÜS. 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l ia 
c o n t i m í a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
G O B I E R N O D E P E O V I K C I A . 
ORDEN P 0 B L 1 G O . 
C i r c u l a r . — N ú m . 150. -
Habiéndose fugado del penal de 
Cartagena el dia 15 del actual, e l 
confinado Juan Giménez , de edad 
20 aüos , estatura 1 metro 600 m i -
l í m e t r o s , pelo castaBo, cejas a l 
pelo, ojos pardos, nariz rfegular, 
cara y boca idem^ barba poca, color 
bueno; encargo á los Sres. A l c a l -
des, Guardia c i v i l y d e m á s depen-
dientes de mi autoridad, prixctiquen 
las oportunas dil igencias para su 
busca y captura, pon iéndole á mi 
disposición caso do ser habido. 
León 21 A b r i l (le 1884. 
El Qolionmdor, 
Jase Ifiulz Corhalnii. 
C i r c u l a r . — N ú m . 151. 
S e g ú n me participa el Alcalde de 
Lánca ra , el dia 1." del corriente se 
ausen tó de l a casa paterna Franc is -
co Fernandez, hijo do otro Franc is -
co, vecino do Pobladura, de edad do 
17 aüos , estatura proporcionada á 
la edad, pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, 
nariz roma; que viste chaqueta, 
chaleco y pan ta lón do pardo-monto, 
cu buen uso, sombrero basto del 
país , escarpines de pafio blanco. 
E n su consecuencia encargo á 
todas las autoridades dependientes 
de l a mía , procedan á l a busca y 
de tenc ión del indicado Francisco, 
pon iéndole á m i disposición s i fuese 
habido. 
León A b r i l 21 de 1884. 
£1 Oobernador, 
. . «Vogé ttnlz Corbalún. 
(Gaceta del-dia 16 de Abril.) 
PHESIDENCrÁ ' 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
REAL DECRETO. 
E n e l expediente y autos de c o m -
petencia suscitada entre el Gober-
nador de l a provincia de Loon y e l 
Juez de pr imera instancia de V a l e n -
c ia de D : Juan de los cuales resulta: 
Que subastada por el Estado una 
finca s i ta en t é r m i n o de Gusendos 
de los Oteros, como perteneciente 
á la hermandad ó cofradía del Cor-
pus Chr is t i , fué rematada por D . S a -
turnino R u i z Prieto, á quien se le 
o t o r g ó l a correspondiente escritura 
de venta en 22 de Octubre de 1878. 
y t omó posesión do l a expresada 
propiedad en 18 de Mayo de 1879: 
Que en 18 de Mayo de 1880 E u i z 
Prieto acud ió al Juzgado de pr ime-
ra instancia con un interdicto do re -
cobrar lo posesión de l a finca do que 
antes se ha hecho mér i t o contra don 
J u l i á n Provecho por haber és te l a -
brado y sombrado a lguna parte de 
jas tierras do l a misma, y de la c u a l 
so había dado poses ión adminis t ra-
t iva al actor: 
Que sustanciado el interdicto s in 
audiencia del despojante, el Juez 
dic tó auto restitutorio, el cual se 
l levó d efocto, y en su v is ta D . J u -
lián Provecho a c u d i ó al Gobernador 
de la provincia para que requiriera 
do inhibición al Juzgado por tratarse 
de una venta hecha por e l Estado y 
no haber trascurrido un a ñ o y un 
dia para que se reputara quieta y 
pacifica posesión dada al comprador: 
Que el Gobernador susc i tó a l J u z -
gado l a oportuna competencia, adu-
ciendo para ello las razones y citas 
legales que es t imó oportunas: 
Que sustanciado el conflicto, el 
Juez d ic tó auto dec la rándose com-
petente;, y comunicada e s t á reso-
l u c i ó n a l Gobernador, é s t e , . de 
acuerdo con l a Comisión provincial , 
des i s t ió de su competencia: 
Que apelada l a anterior providen-
r i a del Gobernador ante el- Min i s t e -
r io de l a Gobernac ión , por este cen -
tro se r evocó , m a n d á n d o s e a l Gober-
nador, por Real orden de 4 de Mayo 
de 1883, que insistiese en l a compe-
tencia entablada: 
Que en su v is ta el Gohernador 
volvió á requerir de nuevo al J u z g a -
do para que se inhibiera de corio'cér 
en este asunto; y tramitado de nue -
vo e l conflicto, el Juez se declaró-
competente para seguir conociendo 
del negocio: 
Que comunicada dicha resoluc ión 
al Gobernador, és te , de acuerdo con 
la Comisión provincial , insis t ió en 
su requerimiento, resultando de lo 
expuesto el presento conflicto: 
Visto el art. G5 del reglamento de 
25 de Setiembre do 1863, s e g ú n ol 
cual , si e l Gobernador desistiere de 
la competencia, quedará , s in m á s 
t r á m i t e s expedito e l ejercicio de su 
ju r i sd i cc ión al requerido y prose-
g u i r á conociendo del negocio: 
Considerando: 
l . " Quo suscitado el presente 
conflicto por el Gobernador do l a 
provincia , á instancia do D. Sa tur -
nino Ru iz Prieto, l a Autoridad re -
quirente, de acuerdo con la C o m i -
s ión provincia l , des is t ió de su re-
querimiento; y apelada esta p r o v i -
dencia ante el Ministerio do l a G o -
b e r n a c i ó n , fué revocada por dicho 
centro, mandando al Gobernador 
insistir en l a competencia 
2. * Que siendo l a materia quo 
ha dado lugar a l conflicto l a venta 
de una finca procedente de bienes 
nacionales, l a ape lac ión que de l a 
providencia de desistimiento d ic ta -
da por el Gobernador se interpusie-
ra d e b i ó h a b e r s e tramitado y resuel-
to por el Ministerio de Hacienda, 
que es el centro adminis t ra t ivo á 
quien l a ley encomienda todo lo re -
lativo á las ventas de bienes nac io-
nales y sus incidencias: 
3. ° Que al-resolver e l Ministerio 
de la Gobernac ión sobre un asunto 
y materia que no era de sus a t r ibu-
ciones obró con n o t o r í a í n c o m p e t o n -
cia , y por lo mismo l a resoluc ión 
dictada en 4 de' Mayo de 1883 no 
puede apreciarse, para considerar 
•subsistente el confl icto: 
4. ° Que por lo tanto hay t í n i ca -
mente que apreciar en el presente 
caso l a providencia de desistimiento 
del Gobernador, l a cua l puso t é r m i -
no á la contienda, toda vez quo al 
insistir de nuevo lo hizo on v i r tud 
do mandato de u n centro quo care-
cía de atribuciones para ello, 
Conformándome con lo consul ta-
do por ol Consejo de Estado on pleno, 
Vengo en declarar que no h a l u -
gar á decidir esta competencia, por 
estar ya terminado el confl icto en 
v i r tud de desistimiento del Gober-
nador. 
Dado on Palacio ¿ treinta y uno 
de Marzo do mi l ochocientos ochen-
t a y c u a t r o . — A L F O N S O . — E l Pre -
sidente del Consejo de Ministros, 
An ton io C á n o v a s del Castillo. 
ADMINISTiUCION DE PROPIEDADES t M P C E S T O S D E U P R O V W C I * DB LEOJÍ. 
R E L A C I O N do los compradores de bienes desamortizados cujgps p a g a r é s 
•vencen en el mes de Mayo do 1884; lo que se publ ica e n ' e s t e ' B O L E -
TÍN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que diebos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-










































































Valen t ín A l o n s o . . . 
Juan Alonso 
Manuel Romero 
Anselmo Barbado. . 
Ju l i án Llamas 
Marcelino Mieres . . . 
Felipe Santa Marta. 
Clemente L l a m a s . . 
Diego Fernandez. . . 
Tonbio Garcia 
N O M B R E S . Vecindades. 
Isidro Alvarez 
E l mismo 
Marcelo Aliaba 
Santiago Pérez 
Domingo Pérez , cedió 
en Migue l M a y o . . . 
Domingo Pé rez , cedió 
en Roque de Rueda. . 
Nicolás S á n c h e z , cedió 
en Migue l Mayo 
Manuel R o m á n López . 
Dámaso Pérez 
Pablo Fernandez 
Melchor Ferdandez . . . . 
Manuel Román López. . 
Pablo Fernandez . . . . 
Francisco G a r c i a . . . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Martín Santos 
Fernando González . . 
Manuel Alonso, cedió 
en Manuel Fél ix 
Manuel Ordoñez 
Santiañ-o del Pa l ac io . . 
Carlos Vidal 
Santiago del P a l a c i o . . 




Lorenzo del P a l a c i o . . . 
E u g e n i o Mayo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Marcos Redondo . . . 
Toribio I g l e s i a s . . . . 
Manuel García , 
Santiago G a r c í a . . . 
Cayetano Alonso . . . 
Baltasar Rodr íguez 
Francisco Garc i ' i , cedió 




E l mismo 
E l mismo 
Toribio Antón 
Francisco Garcia 
E l mismo 
Rafael Cabero 
Sebastian Gonzá l ez . . . 
Blas Fernandez 
Manuel de Vega 
Baltasar Prieto 
José Martínez 
Lu i s Gascón 
E l mismo 
Fernando Uodriguozce 


















Sta. Marina del Roy 
idem 
idem 













L a Isla 
S. Migue l Camino. 










A n d i ü u e l a . . . . . . . . 
Sta . Marina del,Rey 
Wem 
idem., : 
idem - . » : . . . 
idem 
L a Bañeza 
Sta. Marina del Rey 
idem 
Santiago M i l l a s . . . 
Ant igua . 
P i e d r a l v a . . . . . 










































































































2058 Lorenzo González. 
2059 E l mismo 
2060 Manuel G a r c i a . . . 
2061 Lorenzo González 
2062 Manuel Garcia . . . 
2063 Domingo Mayo, cedió 
é n Migue l Mayo 
2064 Pedro A l v a r e z . . . . 
2065 E l mismo 
2066 E l mismo 
2067 E l mismo 
2068 E l mismo 
2069 E l mismo 
3070 E l mismo 
2071 Pedro Fernandez cedió 
en José Fernandez.. 
3430 Jorge Garcia 
3431 Fernando R o d r í g u e z . . 
3432 Juan M . Fe rnandez . . . 
3433 Fernando R o d r í g u e z . . 
3435 Rafael Marcos 
3438 Fernando Lomas 
3439 Bernardo Garcia, cedió 
en Juan G o n z á l e z . . . 
3440 Los mismos 
3441 Pedro Alonso 
3443 Francisco Garc ia . . . 
3444 Deogracias Suarez. 
3445 Silverio Florez 
3446 Manuel Alonso, cedió 
en Ju l i án Garcia y otro 
3448 Manuel Diez 
3449 Benito O r d o ñ e z — 
34ó l Antonio C a n c i o . . . . 
3452 Gonzalo L ó p e z . . . . 
3453 E l mismo. 
3454 E l mismo 
3455 Rufino Gómez 
3456 Andrés Buelta 
3457 Ange l D i a z . . . . . . . . 
3458 Juan Toral 
3459 Francisco Garc ia . . . 
3461 Benito Domiaguez. 
3462 Narciso N u ñ e z 
3464 Felipe C a r r e r a . . . . . 
3465 Joaqu ín Rodr íguez . 
3466 Nemesio Pérez 
3467 Domingo A l v a r e z . . 
3468 Narciso N u ñ e z 
3469 Ramón Rodr íguez . . 
3470 Lucas Caña l 
3472 Domingo Alva rez . . 
3474 José López 
3475 Simón Cadenas. . . . 
3470 Juan Huerga 
3477 S imón Cadenas 
3478 E l mismo 
3479 Cristóbal González . 
3480 Valerio Velasco 
3481 José Aller 
3482 Matías Fernandez.. 
3483 Benigno Garc ia . . . 
3484 Carlos Fuertes 
3486 Ambrosio Diez 
3487 Juan Charro 
3488 José Carreto 
3489 Lorenzo F a l a g a n . . 
3490 Juan Gómez 
3492 Pedro CastviUo 
3496 Antonio Pelaez, cedió 
en Migue l A r i a s . . . 
3497 Los mismos 
3498 Fabián Fernandez 
3500 Pedro Tascon 
3501 Froilán G a r c i a . . . . 
3502 A g u s t í n Martínez. 
3503 Roque M a r t í n e z . 















Ignacio G a r c i a . . 
A g u s t í n L ó p e z . . 
Valent ín Alonso. 
E l mismo 
Francisco Criado 
A n g e l Casas, cedió en 
Pablo A l v a r e z . . . 
Victoriano Torbado 
Gerónimo l ' e r e z . . . 
Martin M a r t í n e z . . . 




























Vi l lager 





Rioseco de T a p i a . . 














Palacios del S i l 
Los Barrios 
Vi l la r 
Trabrazos 
Palacios del S i l . 












Algadefe . . 
Astorga 









Vil la lebr in 
Villafranea 
Riello 











i i lom 










































































































4343 José Cordero, cedió en 
Toribio Lafuente 
4346 Francisco Calzón 
4347 JuanDiez 
4348 José Cordero 
4352 Pedro Melcon 
4354 Lorenzo Mar t ínez 
4355 José Bajo 
4357 José Blas 
4358 José Rodr íguez 
4360 Dionisio González 
4361 Gregorio Alvarez 
4362 Pedro J a ñ e z 
4364 Andrés Abad 
4365 Francisco Quiroga 
4366 José Rodrig-nez 
4367 Bernardo Nieto 
4368 Francisco de la Cuesta 
4370 Manuel Cordero 
4371 Juan Mart ínez 
4372 Juan Quintana 
4373 José Alvarez 
4374 Manuel Alvarez 
4377 Bernardino C e l a d a . . . . 
4379 Pascual de V i l l a 
4382 Raraon Blas 
4383 E l mismo 
4384 Isidoro Diez 
4386 Manuel L ó p e z . . . . . . . . 
4388 Manuel Viilalfaa 
4387 Gerónimo A l v a r e z . . . . 
4390 Bartolomé Vega 
4391 José Rodr íguez 
4393 Patricio de Godos 
4497 Mario Torices 
4498 Hilarión R o d r í g u e z . . . . 
4611 José Antonio N u f l e z . . . 
4613 Emil io Osorio 
4614 Marcos Alvarez 
4615 Ambrosio A l v a r e z . . . . 
4616 Bar tolomé Seco 
4617 Alonso Rodr íguez cedió 
en Gervasio Sarmiento 
4770 Casimiro Castro 
4773 Francisco de la Mata 
4774 Ventura Mendoza . . . 
4775 José M a r c o s . . . . . . . . 
4778 Simón Prieto 
4779 Leandro A l f o n s o . . . . 
4780 Isidoro R o d r í g u e z . . . 
478J José Rodr íguez 
4783 Felipe Juan, cedió en 
Anto l in G o r g o j o . . . 
4943 Felipe Moro 
4945 Tomás Fernandez cedió 
cnSantiagoGonzaloz 
4946 Lorenzo Garc ía . . 
4948 Simón C r i a d o . . . 
4950 Manuel González 
5115 Alejandro Calleja cedió 
en Facundo Grande. 
5117 A g u s t í n Pérez 
5118 José Melendez 
5119 Sa tu r ío García 
5122 Antol in Franco 
5123 Antonio Buron 
5124 E l mismo 
5783 Miguel Villegas 
5785 Bernabé Prosa 
5787 Prudencio I g l e s i a s . . . . 
5792 Hipólito Pérez 
5793 Vicente Campano. . . 
5846 Migue l Fernandez. . 
5847 Miguel C l e m e n t e . . . 
5848 Generoso Rodr íguez 
5849 Gaspar Alonso 
5850 Juan Cabero 
5852 Francisco B a l b u e n a . . . 
5929 Gregorio Torbado. 
5930 Sat imtinn .Marcos 
5931 Matías Diez 
5932 .losó Bernardo 
5933 Dacio Belzuz 
5034 Manuel R u b i o . . . . 
5979 Migue l Moráu cedió en 
Antonio Fernandez 
5G80 Benito Acebos 
5981 Mauricio Fraile, cedió 
euLaureanoLlamazares 
7007 Adrián González 




Val d e S . Lorenzo. 
Ponjos 











V a l de S . R o m á n . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
Campo l a L o m b a . . 
L a B a ü e z a . ; . 
Laguna de Somóza 










Vi l lamayor 
i lel lanzos 
Santo T o m á s . . . . 





Bembibre. . . 
Cacabe lo s . . . . . . . 
S a l i e n t e s . . . . . . . 

















S. Fel is 
Sahagun 
Gavaüo 
G r a ñ e r a s 
idem 
Ponferrada 




Vi l l a l i o rna to . . . 
S. Míllán 
Cueto 
V a l d e r a s . . . . 
Pesadilla 
León 
S. Pedro las D u e ñ a s 
Urdíales 
C á r m e n e s . . . 
Castvovega. . 
L a Pola . 
R e b o l l a r . . . . 
Lcon 
idem 
ü a v ü a n e s . . . 
León 
Vi l labúrbula . 









































53 75 I 























































































Faustino y Juan Gareia 
Francisco Maclas 
José Gómez Prada 
Lázaro de l a Puen te . . . 
Felipe Bobillo y José 
R o d r í g u e z 
José R o d r í g u e z y F e l i -
pe Bobil lo 
Pedro Borbujo 
Benito H u e r g a 
Manuel del V a l l e . . . 
Antonio Nieto 
Mariano P é r e z 
EL mismo 
Juan Mar t ínez 
Francisco Tor res , ; . . 
Alejandro C a l l e j a . . . 
L a B a ñ e z a . . 
Cacabelos. . 





Mal i l l a 
Cueto 
Carracedo 




L e ó n . . . 
10 
8 a l 10 
Bienes de Beneficencia, 
Claudio del E j i d o . . . . 
Enrique Tordesi l las . . 
E l mismo. 


































León 12 de A b r i l de 1884.—Amalío G . Montero. 





DE VETERINARIA DE LEON. 
Programa que.pitra la provisión de 
una plaza de set/mido Inspector Ve-
terinario municipal, creada por el 
M. 1. Ayuntamiento de esta ciudad, 
formula el Glaustro de Catedráticos 
de la j&scucla de Veterinaria de la 
Art icu lo 1.° L a mencionada pla-
za hab rá de proveerse por oposi-
c ión, s e g ú n acuerdo del M . I. A y u n -
tamiento en sesión de 12 del cor-
riente mes de A b r i l ; y se rá dotada 
con el sueldo anual de 750 pesetas 
que de los fondos del municipio re-
cibirá el agraciado por mensualida-
des vencidas. 
A r t . 2.° Pueden optar á l a ex -
presada plaza todos los profeso-
res Veterinarios de superior cate-
gor í a . 
A i t . 3.° Los Veterinarios que 
deseen tomar parte en la citada 
oposición, d i r ig i rán sus solicitudes 
al Sr . Alcalde consti tucional do es-
ta ciudad, en el preciso t é r m i n o de 
un mes, ¡i contar desde l a publica-
ción de este programa en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; debiendo 
a c o m p a ñ a r al propio tiempo, c é d u -
la-personal, titulo de Veterinario de 
ca t ego r í a superior, ó testimonio 
del mismo, y en su defecto, cer t i f i -
cación legal que iicrodite tener 
aprobados los ejercicios de revál ida , 
y certificado en que se haga cons-
tar que el interesado so halla en e l 
pleno goce de sus derechos civi les 
y a d e m á s cuantos documentos crean 
convenientes los opositores, para 
acreditar sus m é r i t o s y servicios. 
A r t . 4.° Espirado el plazo conce-
dido para la p r e sen t ac ión do s o l i c i -
tudes, se convoca rá con ant ic ipa-
ción á los opositores, por medio del 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia , se-
ñ a l a n d o el dia preciso, y hora para 
el primer ejercicio. 
A r t . 5.° E l t r ibunal para l a re-
petida oposición lo fo rmarán los se-
ñores Ca tedrá t i cos de la Escuela de 
Veterinaria de esta ciudad, en cuyo 
establecimiento so ver i f icarán to -
dos los ejercicios A monos que, por 
estimarlo necesario ó conveniente, 
acuerden que alguno de aquellos 
tengan lugar en el Rastro-Mata-
dero. 
A r t . 6." Los ejercicios de opo-
sición, cons i s t i r án : 
1. ° E n contestar á cuatro pre-
guntas sacadas á ia suerte do entre 
treinta ó más que el Tr ibunal formu-
le y que versa rán acerca de diversos 
puntos de His to log ía normal y p a -
to lóg ica : de Policía Sanitaria; de 
enfermedades infecciosas y parasi-
tarias, y de otras relacionadas con 
el cargo de Veterinario Inspector. 
E l m á x i m u m do durac ión de oste 
ejercicio no ha do exceder de cua - • 
renta minutos, siendo potestativo en 
el opositor invertir monos tiempo, s i 
lo es t ímase eonveniente. 
2 . " U n ejercicio t eó r i co -p rác t i co 
do Microscopía, en el cual h a r á o l 
opositor, reconocimiento de carnes 
ú otras sustancias alimenticias, 
procedentes del reino animal . L a 
Mi 
d u r a c i ó n de este ejercicio no esce-
d e r á de dos horas. 
3. ° U n reconocimiento pract ica-
do en una res vacuna ó lanar, a n -
tes y después de sacrificada; para 
lo que se concederá un tiempo p ru -
dencial á los opositpres; quienes, 
después de examinado el animal, 
s e g ú n queda indicado, expl icarán 
verbalmente, ante el Tribunal , e l 
resultado de sus observaciones. 
4. ° Redacc ión de una c o m u n i -
cac ión ó documento acerca de un 
caso que seña la rá el Tribunal , y es-
t é relacionado con el cargo y debe-
res del Veterinario Inspector; y pa -
r a cuyo ejercicio se concede rá el 
t iempo preciso de una hora. 
A r t . 7." Así las preguntas á que 
se refiere el primer ejercicio, como 
los casos del 2.", 3.° y 4.° s e r án 
idén t icos para todos los opositores, 
A r t . 8.° Todos los ejercicios de 
que queda hecho menc ión serán p ú -
blicos. 
Á r t . 9.° U n a vez terminados los 
ejercicios, el Tr ibunal p rocederá á 
vo tac ión con objeto de resolver, en 
primer t é r m i n o , qu ién ó qu iénes , de 
entre los opositores, merece la 
aprobac ión ; pero debiendo ser u n i -
personal la propuesta, la h a r á en 
favor de aquel que en su concepto, 
haya demostrado mayor suficiencia 
y aptitud para e l cargo de Inspec-
tor, objeto de l a oposición. 
A r t . 10. Los opositores que me-
reciesen la aprobación y no hubie-
ran sido propuestos, t e n d r á n dere-
cho á que por el Tribunal , se les 
provea do uua cert if icación en que 
se haga constar el mér i to que h á 
con t r a ído por v i r tud de los ejerci-
cios practicados. 
A r t . 11. E l Tribunal , para re-
solver cuantas cuestiones no com-
prendidas en este programa surjan, 
con motivo de l a oposición, so atem-
pe ra r á en un todo á lo que se esta-
blece y consigna en el reglamento 
vigente de oposiciones para la pro-
vis ión de Cátedras . 
León 18 de A b r i l de 1884.—El 
Director, Mart in Nufiez.—Es copia. 
— E l primer Teniente Alcalde en 
funciones de Alcalde, J o a q u í n R . 
del Va l l e . 
Alcaidia cmistilticimal de 
Ca&añas-mras. 
Hallándose por este Ayuntamien-
to instruyendo expediente de p r ó -
fugo contra el mozo Plácido Pérez 
Marqués , n t ím. 0 del reemplazo do 
1882, s e g ú n asi so me ordena por la 
Comisión provincial de León, é i g -
norarse el paradero de esto mozo, se 
anuncia a l público pora que en el 
t é r m i n o de seis dias so presente en 
Jas cónsis tor ia ies de este A y u n t a -
miento á dar su descargo en defen-
sa suya; y de no verificarlo se se-
g u i r á n los t r á m i t e s de l a ley , pa -
rándole los consig-uientes per ju i -
cios. , 
Cabáñas - r á ra s 15 de A b r i l de 
1884.—Francisco Rivero . 
Alcaldía constitucional de 
Ceianico. 
L a corporac ión municipal é i n -
dividuos de l a Junta munic ipa l que 
presido en sesión del día 9 del ac-
tual , acordó anunciar vacante l a 
plaza de Beneficencia munic ipa l por 
haber terminado el plazo contra-
tado con el que la d e s e m p e ñ a don 
Norberto Baena Vi l lamanin , y a l 
efecto se formó la l is ta do pobres, de 
l a que resultan 22 familias, y que-
dó acordado dotar l a plaza anua l -
mente en. 125 pesetas. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en el t é r m i n o de 15 dias. 
Cebanico 12 de A b r i l de 1884.— 
E l Alcalde, Celestino Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle. 
Por renuncia del que la desempe-
ííaba se halla vacante la .Secretaria 
de este Ayuntamiento con l a dota-
ción anual de 575 pesetas pagadas 
por trimestres vencidos del presu-
puesto municipal . Los aspirantes 
p re sen t a r án sus solicitudes d o c u -
mentadas en l a Sec re t a r í a d e l mis -
mo en el t é r m i n o de 15 d ías , los 
cuales pod rán pasar á enterarse del 
pliego de condiciones que e s t a r á de 
manifiesto en la casa de A y u n t a -
miento. 
San Adria'n del Val le 18 de A b r i l 
de 1884.—El Alcalde, J . J u á r e z V a l -
dueza. 
Alcaidia constitucional de 
Villapiejida. 
Por renuncia del que l a venia 
de sempeñando se halla vacante l a 
Secre ta r ía del Ayuntamiento de es-
ta v i l l a , con la dotación de 700 p e -
setas anuales. Se admiten s o l i c i -
tudes hasta el día 4 del p r ó x i m o 
Mayo, que ha de proveerse. 
Villaquojida 11 de A b r i l de 1884. 
— E l Alcalde , Pantaleon Castro. 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes. 
Por renuncia del que l a desempe-
ña se hal la vacante la Sec re t a r í a de 
este Ayuntamiento con la dotación 
anual de 250 pesetas pagadas por 
trimestres vencidos do los fondos 
municipales del dicho Ayun tamien -
to; el que desee d e s e m p e ñ a r l a pre-
s e n t a r á su solicitud documentada 
en esta Alcaldía dentro del t é r m i n o 
de ocho dias contados desde la fe-
cha de su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia , pues pa -
sado el referido t é r m i n o , se provee-
r á inmediatamente. 
C á r m e n e s ? de A b r i l de 1884.—El 
Alcalde, Basilio García . 
: ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
D . Canuto Saludes y R o m á n , Te-
niente graduado Alférez F i s ca l 
del Ba ta l lón depósi to de León 
. n ú m . 110. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de C á r m e n e s , Juzgado de primera 
instancia de L a Vec i l l a de esta pro-
v i n c i a (León) el recluta disponible 
de este Bata l lón , Paulino Gut ié r rez 
López , á quien estoy sumariando 
por falta de p resen tac ión á la r ev i s -
ta anual de Octubre ú l t imo s e g ú n 
previene el Reglamento de re-
servas. 
Usando de la j u r i sd i cc ión que 
S. M . el R e y (q. D . g.) tiene conce-
dido en estos casos por sus Reales 
ordenanzas á los Oficiales de. su 
E jé rc i to , por el presente l lamo; cito 
y emplazo por tercer edicto á P a u -
l ino Gu t i é r r ez López , s eña lándo le 
el cuar te l de l a f á b r i c a de esta c i u -
dad donde deberá presentarse per-
sonalmente dentro del t é r m i n o de 
10 dias que se cuentan desde el día 
de l a fecha á dar sus descargos y de 
no comparecer será juzgado en re-
beldía por ser así l a voluntad .de 
S. M . F ígese y p r e g ó n e s e este edic-
to para que venga á noticia dé todos 
León 28 de Marzo de 1884.—Ca-
nuto Saludes. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
C A S A S E N V E N T A . 
Las s eña l adas con los n ú m e r o s 
1 y 3 del Corral de Vil laperéz se 
venden al contado ó á. plazos.—In-
formarán V i u d a de Salinas y So-
b r i n o s . — L e ó n . 
Arriendo de la Her re r ía de Bue-
yes , en buenas condiciones, con 
buena prader ía y dehesa, y algunas 
rentas. 
Para informarse, dirigirse á don 
Romualdo Cabezudo.—Lugo, Noga -
les.—Noceda. 
E l dia 16 del corriente so ext ra-
vió una yegua de V i l l anucva del 
A r b o l , Ayuntamiento do V i l l a q u i -
lambre de las señas siguientes: edad 
cerrada, alzada 7 cuartas poco m á s , 
pelo c a s t a ñ o , bebedero blanco y 
ranguea del pié izquierdo. Se s u -
plica á la persona en cuyo poder so 
encuentre dé razón á Fél ix do R o -
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